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SUMARIO
Reles órdenes.
SUBSECRETARIA.--Confiere destinos al Comte. D. D. Paul y
al Can. D. J. Alcal.—Sobre destino de tres segundos maqui
nistas.
DIRECCION GENERAL DE N WEGACION. —Concede recom
pensas al Cap. mercante D. V. Sala.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARiTIMO.—Sobre cesión de
publicaciones a la Caja Central de Crédito Marítimo.— 1:1
graclas de R. O. al personal que expresa.
INTENDEMCIA GENERAL. —Confiere destino a los comisarios
de 1." clase D. M. Ibáñez_y D. M: Alonso y al Cr. d'h N. D. P.
Velón —Concede recompensal C.' D. J. M. Hurtado.—So
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino • del ,Distrito marítimo de
Puentedeume al Comandante de Infantería de Marina don
Domingo 'Paul Goyena.
8 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
-
-...0•■•■■VM
bre percibo de haberes del personal destinado en el Tribu
-
nal Supremo de la Hacienda Públicá.--DesestUna recurso
de
alzada interpuesto por la S. E. de C. N.
,DIRECCION GF,NERAL DE PESCA.—Confiere Comisión al per
nal que expresa.—Resuelve instancia de D. A. Contos.
Cinulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. Cambio de destino de un soldado
DIRECCION GENERAL Da" NAVEGACION. - Convoca al pieiio
de la Junta Consu:tiva.
Edictos.
o
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de San
Feliú de Guixols al Capitán de Infantería de Marina don
Juan Alcal Rodríguez.
8 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección delPersonal. -
Sr. Capitán General del Departame.nto de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Corno resolución a escrito núm. 113 de la Superioridad
del Departamento de Ferrol, inieresando personal de, Ma
quinistas .de la seguida Sección, Se dispone que tos Según
dos Maquinistas D. Casirniro Silva Castro, D. José López
Travieso, ambos con licencia por enfermo en Ferrol, y dnn.
Antonio Fernández Seijas cesen: los dos primeros, en el
DeRartamento dé Cartagena, quedando en uso de la licen
cia'.y el último, -en el de Cáliz. y pasen al de Fer-ol asig
nados a la Comisión inspectora de aquel \i-senal para em
barcar, en su día en el el-licero Blas de Lezü, quedando pen
diente la asignación de ,,)S dos primeros Maquinistas que
faltan- para completar (licha dotación, lo cual se hará erf
momento opórtyno. Igt lmente sé dispone que, no siendo
p4ible atender todo-. ; destinos, debido a la escasez del
citado personal, se teH,ga-en cuenta, para la provisión de los
mismos, lo dispuesto n la Real orden de 30 de agosto úl
timo 0..núm.
8 de abril de 1925;
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz -y Cartagena.
' El General encargado del despacho,
HONORIo CORNEJO.
-45--ar~
D:rección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.,: S. IV[. el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien con
ceder al Capitán de la Marina ine' 1-cante D. Victoriano S-1-
Ribas, la Cruz de primera clase de la Orden del Ne7);t■
Naval,- con distintivo blanco, por servicios especiales pre
tados a la Marina de guerra. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
ql del interesado y demás efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid. 31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
H.WORIO CORNEjo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr.. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
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Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta elevada por laComisión Permanente de la Caja Central de Crédito Ma
rítimo, a favor del personal que menciona, por la importan
te labor de colaboración en la obra social que dicha Cajaviene realizando, orgonizando Pósitos de pescadores y Marítimos y desarrollando los que ya se encuentran constituídos, facilitando medios a los asociados de elevar su cultura
general y profesional y haciéndoles gozar de los beneficios
de la previsión y cooperación, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta tan meritorios servicios, ha tenido a bien
Oisponer se den las gracias de Real orden, al que a continua
clon se expresa
Capitanes de Corbeta D. Juan Feliu, D. Francisco Mari
na y D. Juan Antonio del Rivero. Ayudantes de Marina deVrnaroz. de Torrevieja y de Denia, respectivamente.
Comandantes de Infantería de Marina D. Cándido Díaz.
hasta hace poco Ayudante de la Comandancia de Marina de
Tarragona ; D. Eovaldo Iglesias, Ayudante de Marina cePuentedeume, y D. Ricardo Rodríguez Navarro, Ayudantede Marina. interino, de Santa Pola.
Alféreces de Navío de la Escala de Reserva Auxiliar don
Angel Alvariño, D. Juan Serra Bonet, D. Tomás Benítez,D. Híginio Fernández, D. Antonio Núñez, D. Matías Gon
zález y D. Rosendo Novo, Ayudantes de Marina_ de SantaEugenia de Riyeira, Alcudia, Corcubión, Nova, Puentece
so, Caramiñal y Ayudante de la Comandancia de Marina
de Pontevedra, respectivamente.
Teniente de Infantería de Marina D. Severino Comi,s,Ayudante de Marina de 1\fliuros, y D. Joaquín Urrestarazu,
Presidente del Pósito de pescadores de Motrico.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la CajaCentral de Crédito Marítimo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] v Cartagena.
Señores
Publicaciones.
Excmo. Sr. : En virtud de lo acordado por el ConsejoDirectivo de la Caja Central de Crédito Marítimo, aprobando propuesta de la Comisión Permanente para laformación de pequeñas bibliotecas para enviarlas a los Pó
sitos sometidos a la inspección de la misma que lo soliciten,
S. M. el Rey (q. D g.), se ha servido disponer se interese
de las Direccionés Generales de Navegación y Pesca, Sec
ción de Información y Biblioteca de este Ministerio y Ca
pitanías Generales de los Departamentos, envíen a la men
cionada Caja relación de las publicaciones que puedan ce
der al indicado fin. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3
de abril de 1925.
El Gwicral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Presidentes del Consejo Directivo y de la Comisión
Perimanente de la Caja Central de Crédito Wrisítimo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sres. Directores Generales de Navegación y Pesca.
Sr. Jefe de la Sección de Información de este Minis
terio.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se nombra Secretario de la Ordenación de Pagos de es
te Ministerio al Comisario de I.a clase D. Manuel Ibáñez
y Casado, y Jefe del Negociado 2.° de la Intendencia Ge
neral al Jefe de igual empleo D. Manuel Alonso y Díaz.
II de abril de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina Deregado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Se nombra Contador Habilitado del crucero D. Blas deLezo al Contador de Navío D. Pedro Velón y Pardo.
II de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central, Delegado del Tribunal Supre
mo de la Hacienda Pública.
El General encargado del despachg,
HONORIO CORNEip.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Comisario
-de la Armada D. José María Hurtado y Conesa, en súplica
de recompensa por los servicios de carácter indústrial queha desempeñado durante su carera, S. M. el Rey (q. D. g.),conformándose con la propuesta de la Junta de Recompen
sas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al recu
rrente, como comprendido- en el punto e) regla 3.n de !a Realorden de 12 de julio de 1915, y en premio de los servicios
de que se trata, la Cruz de 1." clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pasador lema de Industria
Naval Militar, premiada con el diez por ciento del sueldo
de Contador de Navío, que era el empleo de que estaba en
posesión, cuando adquirió el derecho a la gracia que solicita,
a partir del día 22 de (septiembre de 1923, fecha en que
cumplió las *condiciones para optar a ella, hasta su ascenso
ál empleo que hoy ostenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde *a V. E. muchos años.—Madrid. 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr: Interventor Central Delegado del Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, que el personal de esta Intervención Central ads
crito a la Sección de Intervención del Tribunal Supremo de
la Hacienda Pública, por Real orden de la Presidencia del
Directorio Militar de 28 de marzo último (D. O. núm. 74),
quede afecto a la Intervención Central de este Ministerio,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
mismo.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Delegado del Tribunal Supremo de la
Hacienda Pública.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente incoado por
virtud del recurso de alzada interpuesto por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval contra acuerdo de la Comi
sión Inspectora del Arsenal de Cártagena,#que desechó la
parte de proa del eje de cigüeñales del submarino B-2, y
que dicha Comisión cursó a este Ministerio con escrito nú
mero 202, de 21 de enero último, S. M. el Rey (q. D .g.),
después de oír los informes emitidos por los • distintos Cen
tros de este Nriinisterio y de acuerdo con lo propuesto por
la Junta Superior de la Atinada. se ha dignado desestimar
el recurso interpuestp y, en su consecuencia, confirmar el.
acuerdo de la indicada Comisión Inspectora de 28 de noi
viembre,-último, habida cuenta de que las piezas recibidas
en condiciones de inferioridad, van en perjuicio de la efi
ciencia del buque y en contra de la confianza del Comandan
te en el manejo del material a su cargo, y a 'que las Comisio
nes Inspectoras tienen, con arreglo al art. 19 del contrato
de 24 de febrero de 1916, derecho a reconocer los materia
les y efectos. y sus Presidentes, el de rechazar los que no
cumplan las condiciones del contrato, pudiendo asimismo ,
rechazar, en cualquier estado de las obras, las piezas que
consideren de mala calidad o conceptúen defectuosas en su
elaboración, ajuste o montaje, aun. cuando hayan sido an
tes admitidas, todo con arreglo a la estipulación contractual
citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. .Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
<ir
a:rección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por laDirección General de Pesca y de acuerdo con la Intendencia
General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
una Cimisión, bajo la presidencia del Director General de
Pesca y de la que formen parte el Capitán de Navío, Jefede la segunda Sección Técnica y Administrativa, D. José j.
de Lassaleta y el Jefe del Departamento de Biología donFernando, de Buen, de esa Dirección General, se trasladen
a las costas de Galicia para inspeccionar las factorías esta
blecidas en los diversos puntos de dichas costas para la pes
ca de la ballena y estudiar asimismo, tanto su funciona
miento como la capacidad industrial y transformación delos productos obtenidos -en aquélla, siendo la duración má
xima de dicha comisión de ro días, viajando por cuenta del
Estado y con .derecho a las dietas que con arreglo a las
disposiciones vigentes les correspondan, abonándose el gas
to por cuenta del cap. 13, art. 4.). concepto 127, del pre
supuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su con cimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Director General de .Fescá.
Sr. Mmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán Ge.leral del Departamento de Ferrol.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Alejandro Conto.s Barba, solicitando autorización para
dedicarse a la pesca de coral en aguas del distrito marítimo
-
Cadaqués, S. M. el ,Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Pesca, en vista de
que se ha procedido para la pesca del coral a la división de
_las aguas del litoral de la provincia marítima de Barcelona
en cuatro zonas, para la explotación sucesiva, y estando en
la actualidad explotándose la del distrito de Rosas, ha te
nido a bien desestimar la petición de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo. de 1925.
El General encargado del despacho,
e. HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Barcelona.
- p•Z_<clo
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone que el Soldado del tercer Regimiento de In
fantería de Marina D. Enrique Crespo García Castrillón pa
se destinado a la Compañía de Ordenanzas del Ministerio.
7 de abril de 1925.
O
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
-
DIRECCION GhNERAL DE NAVEGACION
junta Consultiva.
Con arreglo a lo dispuesto) en el art. 12 del vigente Re
glamento de esta Junta Consultiva, aprobado por Real de
creto de 28 de octubre último, vengo en convocar al Pleno
de la misma para el día r I de mayo próximo venidero, afin de celebrar la primera reunión ordinaria del presente
año y tratar de los asuntos que figuran en el orden día que
a continuación se relaciona.
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Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de
los Sres. Vocale:s que tengan su residencia en esa circuns
pección.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrd. lo
de abril de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de los asuntos comprendidos en el orden del día
para la próxima reunión del Pleno de dicha Junta Consul
tiva, que há dc celebrarse el día i 1 de 11101'0 de 1925.
ORDEN DEL DÍA.
Junta en Pleno.
Solicitud del Presidente de la Asociación de Navieros de
Bilbao relativa a la conveniencia de proceder a la constitu
ción de una Sociedad de Registro y Clasificación de buques
españoles ; exposición del Sr. Director General proponiendo
el norribrarniento de una Comisión que articule el oportuno
proyecto; trabajo de la Comisión. con el voto particular de
uno de los Sres. Vocales y proyecto de Registro español de
buques.
II
Propuesta del Sr. Presidente de Ta Comisión permanen
te de la Caja Central de Crédito Marítimo _encaminada a
conseguir venga a formar parte del4Pleno de la Junta un
Vocal representante de dicha Caja ; acuerdo de la Comisión
Permanente aceptando la propuesta.
Solicitud de la Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona proponiendo medidas conducentes a resolver la
cuestión del cabotaje nacional c 1' buques de procedencia
extranjera; Ponencia del-Vocal Excmo. Sr. D. Mariano de
la Torre. aceptada-por unanimi(:ad por la Comisión per
manente. para itformar al Góbie-no acerca de los extremos
y problemas planteados en dic11. solicitud.
TV
Solicitudes de ASociatione de Armadores, Capitanes y
Pilotos y Patrones de cabota e pidiendo modificaciones en
el régimen actual de la Marina mercante.
V
•
-
Moción del Vocal Sr. Lloréns relativa a que sea incluido
el personal de fonda embarcado en la reglamentación del
trabajo a bordo; proyecto de reglamentación formulado por
dicho Sr. Vocal cumpliendo acuerdo de la Comisión per
manente.
VI +Yo
In forme de la Sección relativo a la Moción del Vocal que
fué de la junta Consultiva D. Joaquín Fernández Repeto,
relativa al seguro de accidentes de mar de los Prácticos de
puerto ; informe producido por el" actual representante de
dicho personal en la Junta, Sr. Such. en cumplimiento de
acuerdo de la Comisión permanente.•
VII
Solicitud de la Asociación de Maquinistas Navales de
Cádiz. elevada al Excfno. Sr. Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar. en súplica de que se resuelva la
petición formulada a S. M. el Rey (q. D. g.) en Barcelona
relativa a que sea implantado el proyecto de Montepío Náu
tico nacional v que corresponda a este Ministerio de•Mari
na organizar dicho Montepío sin otra intervención que la
•
del elemento oficial ; informes de las Secciones y acuerdo
de la Comisión permanente.
VIII
Moción de varios Vocales, representantes del personal
en la Junta Consultiva, sobre la urgencia de procedera la
creación de Bolsas de Trabajo y Contratación en los prin
cipales puertos de España ; acuerdos de la Comisión per
manente y proyecto de Reglamento formulado por una Po
nencia nombrada por dicha Comisión.
IX
Solicitud del Presidente del Pósito Marítimo de Málaga
en súplica de que se vuelva a poner en vigor la Real orden
de 25 de octubre de 1924 sobre el personal de Fogoneros
habilitados que deben llevar los buques por su tonelaje y
navegación.
X
Informe de la Sección de Registro y Construcción sobre
las manifestaciones contenidas .en escrito elevado por el
Comandante del guarda-pescas Gaviota al Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en el que expre
sa no se cumplen las disposiciones prescritas én el Cuadro
indicador con respecto al personal técnico de los buques de
pesca.
XI
Propuesta de la Sección de Navegación pasando a infor
me de la junta expediente sobre las conclusiones acordadas
por la Asamblea de la Conferencia Nacional del aceite.
v.0 B.o
El Director General de Navegación,
Doy Montero.
Ilsacretario,
.Miguel de Angula.
EDICTOS
D. Francisco Malero Segovia, primer Condestable de la
Armada, Ayudante de la Comandancia, de 'Marina de
Valencia y Juez Instructor del expediente instruido por
pérdida de la cédula de inscripción marítima y pase a.la
reserva del inscripto de este Trozo José Tamarit Pomer,
Hago saber : Que por el presente—y según providencia
recaida en el mismo, se anulan la'cédula y pase a la reserva
referida, declarándolos sin valor ni efecto alguno, y que.
incurra en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de ellos a cualquier Autoridad para ser remi
tidas a esta Comandancia.
Valencia. 8 de abril de 1925.
o
El Juez instructor,
Francisco Moler°.
D. Manuel Lobo y Ristori, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito y
Juez Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiendo extraviado su cartilla naval ,
el inscripto de este Trozo Francisco Jiménez Soya, declaro
sin ningún valor ni efecto el referido documento,
#.--"C,onil, a 9 de abril de 1925.
El Juez instructor,
Manuel Lobo.
El Secrptario,
Joaquín Sánchez,.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
